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依田憲家教授著作目録
荏,論文と講演は純粋に学術的なものととどめた｡
l;¥サ　　　目
I. f<v
『日本近代国家の成立と革命情勢』
『戦前の日本と中国』
≪掲載誌･発行所》
八木書店
三省堂
* 1989年10月に北京大学出版社より中国語訳が出版された｡
『日中両国近代化の比較研究序説』　　　　　　　　龍渓書舎
≪発行年月》
1971年　5月
1976年11月
1986年　9月
*1989年9月に増補版が, 1992年3月に再増補版がいずれも龍渓書舎より出版さる｡また1988年
9月に,上海三聯書店より中国語訳が出版され, 1991年7月には増補版の中国語訳が北京大学出版
社より出版された｡
『簡明日本通史』　　　　　　　　　　　　　　　北京大学出版社　　　　　1989年　7月
下立　強訳
『日本帝国主義と中国』　　　　　　　　　　　　龍渓書舎　　　　　　　　1989年10月
* 1993年5月に中国国際広播出版社より中国語訳が出版された｡
『日本の近代化一中国との比較において-』　　　　北樹出版社　　　　　　　1989年　3月
*1991年に北京大学教授下立強, 1996年にオランダ,ライデン大学教授Radtkeより,中国語訳と
英語訳が出版された(中国語訳は中国国際広播出版社,英語訳はE.J. BRiLL社)｡
『信州農村と地主制』
ⅠⅠ.学術論文
｢近世信州佐久郡の水田技術｣
｢近世信州佐久郡における抱百姓｣
｢近世佐久郡地主とその存在形態｣
｢大正九年御牧原土地興業(秩)の成立計画｣
｢八木哲活『近世の商品流通』について｣
｢近世佐久郡地主発生の前提｣
信毎書籍出版センター
信濃史学会編
『信濃』 ll-5
『商学論叢』 3
(早稲田大学大学院商学研究科)
信濃史学会編
『信濃』 13-ll
信濃史学会編
.1,^"二11-(～
歴史科学協議会編
『歴史評論』 267
信濃史学会編
『信濃』 15-2
-169-
1990年　7月
1959年　5月
1960年　2月
1961年11月
1962年　6月
1962年　8月
1963年　2月
｢近世における地主富の集積と土地集積｣
｢近世信濃佐久郡地主の経営組織｣
｢宿場地における近世前期の大高持経営｣
｢酒井氏小諸藩寛文の苛政と農民の抵抗｣
｢慶長7年信州中島四郡検地について｣
｢中国における近代棉紡織業｣
｢明治維新と土地国有論｣
｢戦後の地主制研究について｣
｢19世紀後半における日清両国の殖産政策｣
｢社会主義国家論の検討｣
｢明治維新と土地革命｣
｢天皇制の本質｡ボナパルチズム論の再検討｣
｢社会発展と分業｣
｢革命情勢としての明治維新｣
｢19世紀50-60年代における東アジアの革命情勢｣
｢明治元年赤報隊の展開｣
｢ブルジョア革命における『人民』｣
｢第二次大戦下朝鮮人の強制連行と労務政策｣
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『社会科学討究』
第9巻第2号
信濃史学会編
『信濃』 16-10
地方史研究協議会編
『地方史研究』 15-1
日本歴史学会編
『日本歴史』 203
『社会科学討究』
第11巻第3号
『社会科学討究』
第12巻第1号
地方史研究協議会編
『地方史研究』 97
歴史科学協議全編
『歴史評論』 200
『社会科学討究』
第12巻第3号
『社会科学討究』
第13巻第2号
早稲田大学経済史学会編
『経済史研究』 13
『社会科学討究』
第14巻第2号
『社会科学討究』
第14巻第3号
歴史科学協議会編
『歴史評論』 227
『社会科学討究』
第15巻第3号
『徳川林制史研究所
1964年　3月
1964年10月
1965年　2月
1965年　4月
1966年1月
1966年　8月
1969年　3月
1967年　4月
1967年　3月
1968年　3月
1968年1月
1968年1月
1969年　5月
1969年　6月
1970年　4月
1970年10月
昭和45年度紀要』 (徳川林制史研究所編)
『社会科学討究』　　　　　　1971年　5月
第16巻第3号
『社会科学討究』 1972年　3月
｢第二次大戦下,日本の満州移民の実態｣
｢日本帝国主義における『満州』｣
｢日本帝国主義の『華北経済工作』と『華北開発計画』｣
｢近代地方史の問題によせて｣
｢日本帝国主義と華北占領地経済支配｣
｢日本帝国主義の満州における労働統制｣
｢日本近代化についての覚書｣
｢19世紀後半における日中両翼の近代化｣
｢近代天皇制成立の前提｣
｢19世紀50-60年代における日中両国の
近代国家認識｣
｢19世紀末における日中両国の近代国家認識｣
｢日中両国近代化における文化形態の比較｣
｢日中両国近代化における経済論の比較｣
｢明治維新｣
｢伝統的イデオロギーと近代化｣
｢日中両国近代化における儒学｣
｢幕末の天皇と明治憲法体制下の天皇｣
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第17巻第3号
『社会科学討究』
第18巻第1号
早稲田大学理工学部
『人文社会科学研究』 10
『社会科学討究』
第19巻第2号
地方史研究協議全編
『地方史研究』 128
『社会科学討究』
第19巻第2号
『社会科学討究』
第23巻第1号
信濃史学会編
『信濃』 00
『早稲田大学社会科学研究所
研究シリーズ16』
『社会科学討究』
第29巻第1号
『早稲田大学社会科学研究所
研究シリーズ18』
『早稲田大学社会科学
研究所創立45周年記念論集』
『社会科学討究』
第34巻第3号
『早稲田大学社会科学研究所
創立50周年記念論集』
遼寧大学出版社刊論文集
『豊洲史上十大改革』
『社会科学討究』
第40巻第2号
雄山閣刊大石慎三郎教授
古稀記念論文集
『近世日本の文化と社会』
『社会科学討究』
1972年　7月
1974年1月
1974年　3月
1974年　4月
1975年　5月
1977年　7月
1981年　8月
1983年　6月
1983年10月
1985年　8月
1985年11月
1989年　3月
1991年10月
1994年11月
1994年12月
1995年　9月
1996年　3月
｢大戦間期における日本の政治体制｣
｢日本の植民地支配-その形成と役割｣
｢東アジア近代化について
-国際関係及び西洋文化の接触｣
III.訳書
厳中平著『中国綿紡織史稿』
牟安世著『太平天国』
必汝成著『帝国主義と中国の鉄道』
季羨林『中国知識人の精神史一挙羨林文集』上,下
熊月之著『中国近代民主思想史』
ⅠⅤ.編著
月日藻i!.一�"�":,蝣I　諒地ここ正･
Ⅴ. Eg際会議における報告｡講演
｢アへン戦争時期の日｡中比較｣
｢日中両国の近代化｣
北京大学日本研究センター
機関誌｢日本学｣第八｡九韓に中質語訳
第41巻第3号
『早稲田大学社会科学研究所　1996年　8月
研究シリーズ35』
『社会科学討究』　　　　　　1997年　3月
南開大学日本研究センター
機関誌｢日本研究論集｣ 12　中国語訳
第42巻3号
『アジア太平洋討究』　　　　2000年1月
工¥¥'.;蝣
復且大学日本研究センター
第九回国際学術討論会論文集に中国語訳
I*'/ ,蝣*言;;! '�"蝣
新人物往来社
龍渓書舎
北樹出版社
信毎書籍出版センター
, =J!:守;."!Ir
『日本文化と江戸時代』
主催:梅原猛･大石慎三郎
中国日本史学会
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1966年12月
1972年　8月
1982年10月
1990年　9月
1992年　3月
1974年12月
1987年10月
1996年　8月
